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は独立でを与､O定睦的を結果は､ exchange皿eGヱ1anis王コの場 合の結果に同 じO
Prigogine学派の理論について
橋 爪 夏 樹
1950年代後半 よ り最近まで約10年間に Varユ甲ove,Prigogineを中
心 とする二学派 により運動学的方法ががを り酪遷 したoVan且つve学派甲理論
は､ハ ミル トキアンをLHとす るとき､変換函数 exp.(±it〟ン懲)を d左mping
theoryによっ て処理す るため､ transitionprobability自身に対 して
ではを く､ そのsPeCもral co皿pOnen七に簿 してしか､皿aS七e;equation
を与 え季ことができをか?た｡Jこれ らに対 し､Prigogian学派の畢韓は変換′ノ`
関数 exp(-i招 ケ五)を dan,ping theoryによって処理す るもので_bi,_季p
ここに〟米はLUとの交換子を作 る浜算 を示す ｡ 系の寧度行列 pの要素.甲 ききか
ら適当を もやを拾い出すprojectionop,eraもerをcZ)とす ると_ r,0_…cZ)p









の形の方 程式 を満すO適当を る初期値 pl(0)をとれば､十分短い時間 の後に
destru･ction もerⅡlD.,Dl は落せる ものと仮定 L/て､第｣式か らmasもer
equationを得､第二式にそ-の解を代入して_ pl用 が恵やられ るO このとき








∂七 --D〔諾 ･醐 〕 - F(㌔㌢+iO)p.(i) 負)
I-右辺の演算子Fの車に a/∂七 が入ってい ることは_時間 tuの問に poltも)が変
化す るとき生ず る琴巣を表わすO(2)式と同様 に変形 され るO これ らの式から





ら得 られた結果と一致す ることが_古典気体等の場合_ bulkviscosityを
除いては､示 されてい るo L/たがってOnsager_.oj相反定理 も破られをい.
最近の森氏の仕事は_書汝も'存在たよる廟 馨を流元か ら差引けばbulk
viscosiもyに対 して_久保のこ公式は正 しい_･こと'-を暮 し.-ま･た磁場下-め伝導電
チ (量子論)に対す る一昔前の中島氏の仕事はJミ'･反磁性竃流を差引けば拡散係
({t
数に対 しても久象の公式は正 しりて_と速 示してい･るよ15であるO'L,定からて二⊥
豆rigogine学灘の long もiI準･.e,quaもi･onsfか 坑 森氏 ,中島氏-の絵泉を導
くことには浜習問題的興味 L,か養ってい希いようであるO
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